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MARíA CRISTINA
MARíA. CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA.
Se1"lJicios del general de brigada D. Fedel'ieo Gobart y Martínet
Nació el día 14 de octubre de 1840 é In¡~~só en el colegio
de Infantería el 5 da enerJ de 1856, siendo promovido al
empleo d~ alfér( z en junio de 1859, con destino al regimien-
to de León.
Hizo la guerra de África, hallándose en 1$13 acciones li·
bra las los dial! 9, 16, 20, 22, 25 Y 30 de diciembre de 1859;
el 1.o de enero de 1860 en la de loa Castillejo!!; el 4 en la de
las alturas de la U.mdesa, el 8, la, 12, 14 Y16 en las de Cabo
NegrÓD, y el31 en la de la Torre de Geleli. Por el mérito
que contrajo en la Ilcoión del 14 del mes últimamente citado,
fué recompensa,Jo con el grado de teniente, obteniendo el
empleo por antigüedad en agosto siguiente.
Sirvió luego en el batallón prúvinoial de Sevilla, en el
regimiento de León y en el provincial de Ciudad Real, nomo
brándosele ayudante de órdenes del jefa de la segunda bri·
gada de la segunda división del ejército de Castilla la Nue-
va en enetO de 1865.
Por haber contribuido t\ sofocar la insurrección habida
en Madrid el 22 de junio de 1866 se le otorgó el empleo de
capitán.
En agosto de 1867 pErsiguió á l8e partidas levantadas en
el alto Aragón, y en dioiembre quedó de l/?eroplazo.
Fué nombrado ayudante de oampo del Oomandante ge-
neral de Cauta en abril de 1868.
Hallándose en la PenillsuJa dssEmpafíando una oomisión
del s~rvicio, fué ~gr('gado en septiembre del mismo atio al
ejército de Andalucla, que mandaba el Capitán general Mar·
qués de Novaliohes, asistiendo e128 de dicho mes Ala bata·
lla de Alcolea, por la que se le conoedió el grado de coman-
dante.
Del/empalió después el cargo de ayudante -de (lampo del
Capitán general de Granada.
Guerra y de acuerdo con él Consejo de Ministros, al em~
pIco de General de división, con la antigüedád de esta
fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de
reserva del Estado Máyor General del Ejército de Don
Federico Mendicuti y' Surga. .
Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil ocho·
cientos noventa y ocho.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenie-
ros del segundo Cuerpo de ejército, al general de divi-
sión Don Leandro Delgado y Fernández, que actual-
mente desempefia igual cargo en el sexto Cuerpo de
ejército.
Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
PARTE OFICIAL
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
.REA.LES DECRETOS
El Ministro de la Guerra,
MmUEL CORREA
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Federico Gobart y Martinez,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la -
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
Federico Mendicuti y Surga, cese en el cargo de Co-
mandante general de Ingenieros del segundo Cuerpo de
ejército y pase á la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, por estar comprendido en el articulo
cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, inteligencia
y lealtad con que ha desempefiado dicho cometido.
Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
© Ministerio de Defensa
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MARíA CRISTINA
El !Unistro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
Servicios del coronel de Estado J.1fayor ]). Juan Zamora y Alonso
Nació el dia 26 de junio de 18~0 é ingresó en la escuela
especial de Estado Mayor el1.o de septiembre de 1859, sien·"
do promovido reglamentariamente á lIübteniente de Infan-
teria en jaUode 1862 y á taniente de dicho cuerpo en julio
de 1864.
Hllllándose en prácUcas en el regimiento CorRceras del
Principe, formó parte, en enero de 1866, de la columna que
al mando del teniente general D. Juan Zavala persiguió'
las fuerzas sublevadas de los regimientos de Bailén y Oala.
trava.
Prestó luego el servicio de su clase en la Capitanía gene-
ral de Gslicia, asc,'lUdiendo é. capit~n, por antigüedad, en ju-
lio de 1866.
Obtuvo el grado de comandante de ejército por la gracia
general de 1868.
En junio de 1869 fué deatinado al distrito de C~s~illa la
Vieja.
En 1'eoompansa de los servioios que prestó en el mismo
durante la8 insurrecoiones carlista y republioana, se le con·
cedió el grado de teniente coronel en febrero de 1870.
En septiembre del propio afio op,ró en la provincia de
Burgos contra las fll.ccionea carlísta!"!, siendo oondecorad~
con la oruz de Carlo3 III por el mérito qU9 entonces contrllj'>.
En premio de loa servicios que llevaba prestados fué
promovido Acomandante de ejército en: febrero de 1873.
En mayo siguiente combatió l\' las partí 'las insurrectas
que se hablan levando en las provincia!! de Palenoia y L9ón,
yen julio ejerció accidentalmente el cargo de jde de Elotado
Mayor del ejéroito de operaciones de Audalucía, destinAn-
dosele en octubre al del Norte.
Concurrió los dia'! 30 y 31 de enero y 1.0 de fabrero da
1874 al ataque de La GUlOrdill; el 15 del mes úhimamenta
citado, al combate d'!l OJtóU¡ á loa de Monte Montafio los
díaa 24 y 25; el 25~ 26 Y 27 de marzo á los de San Peldro
Abant?, por los cuales fué flgraciado ca~ la cruz roja de
segunda c'a~e del Mérito Militar; el 25, 26, 27 Y 28 de junio
A les de Monte Muru, por los que obtuvo el grado de coro-
nel; ellO y 11 de enero de 1875 á los de las inmediacioneS
de Valmsseda, por los que alolulz) d empleo de teniente co-
ronel de ejército; el 2l de junio á la acción de Medianas y
Canasquedo, y el11 de agosto á los combat'.lS de Villavarde
de 'l'rucios y S:erra E~Ctita.
A consecuenoia de su /lsoenso á oomandante de EstadJ
Mayor en el expresado mes de agosto de 1875, fué colocado
en la Capitanía general de Castilla la Vieja, en la que con-
tinuó al obtEmer el empleo de teniente coronel de dicho
ouu'po en febraro de 1874.
Promovido á coronel, por. antig,üeda1, en julio de 1888,
fué nombrado jefe de E~tado Mayor de la Capitanía general
de lla idas .Baleares, cargo qUé sigue desempeiíando.
u.
•
En 1869 cooperó al re(;tablecimiento del orden en .Gra-l' Vengo en promoverle, á prop~esta de! ~inistro de la
nada, con ocasión da los sucesos republioanos que tUVIeron Guerra y de acuerdo con el ConseJo de MlUIstros, al em-
lugar, siendo agraciado por estos servicios con el empleo de pleo de General de brigada, con la antigüedad de ocho del
comandante, en abril de 1h72. Icorriente mes, en la vacante producida por fallecimiento
En febrero del propio año se le nombró ayudan~ de de Don Angel Alonso y Sáuchez de PI'ado, la cual corres-
campo del Minil!ltro de la Guerra, pasando in mayo á sltua- ponde á la designada con el número setenta y cuatro en
ción de remplazo. _ . • el turno establecido para la pI'Oporcionalidad,
Fuá colocado en el regImIento de Cantabns en agosto de Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil ocho-
1873, y seguidamente salió á campaña en el Norte contra las . t t h
. • 1 Clen os noven a y oc o.facCIon.es carhstils, fncontrandose el 6 de octubre en aa ac-
ciones de Santa Bárbara y Montea de Guírguillano; el 7, 8 y
9 de noviembre en las de Montfjurra, por las qua fuá pre-
miado con el grado de teniente coronel; e19 de diciembre
en la de Velavieta; el 30 y 31 de enero de 1874 y el 1.o de
febrero, en el ataque y toma de La Guardia, donde formó
parte voluntariamente de la columna de asalto; y el 25 del
mismo mes de febrero en la acción de Monte Müntaño, en
la que resultó herido gravemente y por la cual fué ascendi-
do á teniente coronel.
Posteriormente perteneció al batallón Reserva núm. 17 y
al de Cázadores de Arapiles, volviendo tí entrar en campaña
en junio de 1875 en el distrito de Oataluña.
Concurrió al sitio de la Seo de Urgel, hasta su rendi·
oión, alcanzando el· grado de coronel por los méritos que
contrajo.
Más tude se halló en las acciones de San Feliú de·Torre-
lió, Castellteraol y Torrelló, trasladándose al NOlte una vez
paoiñeadas las provincias catalanas. .
Prosiguió las operaciones hasta la terminación de la
campaiia, tomando parte en la acción de Alzuza el 29 de
enero de 1876; el 18 de febrero en la de Peña Plata; el 19 en
las de Palomeras de Bchalal: y Camino de Vera, por las
(lUales fué promovido Acoronel, y el 24: en la de VerAst!'glli.
Quedó luego de reemplazo, y desie agosto de 1877 mlln-
dó media. brigada de resena, hasta que en dici~mbre de
1881ee le confirió el mando dell'cOgimiento de Zamora, en
el cual subsistió hasta su asoenso á genaral de brigada en
febrero de 1890, que fuá nombrado Gobernador militar dtl
Oastillo de Monjuich.
En julio de 1691 pasó á desempañar igual oarga en la
provinoia de Palencia, nombrándosele jtfe de la segunda
brigada de la segunda división del Eéptimo Cuerpo de ejér-
cito en agoeto de 1893.
Desde octubre de 1895 es jefe de la segunda brigada. de la
primera división de dioho Ouerpo de ejérllito, y gobernador
milita:!; de la provincia de Oviado.
Cuenta 42 afies y 11 meses de efeotivos Iilerviciop, de elbs
8 y 10 !p.eses en el ~mpleo de general de brigada; haoa el
número 1 en la escala de 1m clase, y se hallA en posesión de
iaa condecoraciones siguientes:
Dos Crucea rojas de st'gunda clase dtl Mérito Militar.
Cruz de Cristo de Portu~aI.
Grandes cruoes de San Hermenegildo y del Mérito Mili-
t~r con distintivo blanoo.
Medallas de África, B¡lbao, Alfonso XII y Guerra Civil.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Estado Mayor, número uno de la escala de su
clase, Don Juan Zamora y Alonso, que cuenta la an-
tigüedad de 2,nce de enero de mil ochocientos setenta y
cinco y la efectividad de veinticuatro de junio de mil
ochocientos ochenta y ocho, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, .
© Ministerio de Defensa
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MARíA CRISTINA
MARíA ORISTINA
•••
El Ministro de la. Guerra,
MIGUEL CORREA.
El Minilltro de 10. Guertl1,
MIGum. OQ1UlJ!JA
Tomando en consideración lo exptiesto por el Ca;pitán
general de la isla de :Puerto Rico, acerca de los distirigui~
dos servicios que para la defensa de dicha isla y de su
capital prestó el capitán de navio de primera Clase de la
Armada y comandante principal ,de Marina. de aquella.
provincia Don Eugenio Vallarino y Carrasco, en
nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concedel'1e, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del M'érito Militar,
designl1d-a para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y ocho. '
Con arreglo á lo que determ~na la excepción sépt~ma
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformi-
dad con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de
Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer_
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augus-
to Hijo el Rey Don Alfonso XID, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al Parque de SanidadMilitar para
que adquiera por gf:¡stión directa y sin las formalidades
de subasta, el material necesario para completar la dota-
ción correspondiente á dos trenes-hospitales con destino
á la ropatriación de enfermos; debiendo aplícarse el gas.
to que se ocasione por dicha adquisición, al capítulo sép- ,
timo, artículo cuarto del presupuesto del Ministerio de la,
Guerra del actual afio económico.
Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil ocho.
cientos noventa y ocho.
póittitioflDenté sirvió ~n lasOomandanciaa de CMiz y
Bl(laj6z. ~ ._' " , "
Alaioender ti comandante de la Guardia Civil en enero
:eb 1682. Ile le delltinó á la Oomandancia de HtieBea, siendo
tr,s1adado a la de Toledo en agosto siguiente.
..,.... Desde su sscansa á teniente coronel por antigüedad en
,,' . febrero de 1887, prestó sus servicios sucesivamente en las
Comandancias de Teruel, Valencia. Haesoa. Toledo y Cá,·
ceres•
Promovido á ooronel en febrero de 1892, fué nombrado
Subinspector d.el12.o tercio de la Guardia Civil. pasando en
enero de 1893 á mandar el 11.°, en el cual continúa.
Cuenta cuarenta y séis aEos y nueve meses de efectivos
I!!ervioios y se halla en poiÍesión de las condeooraciones si.
guientes: .
Tria cruces blancas de primera clase del Mérito Militar.
Cruz roja de primera claiJe de la misma .Orden.
Cruz de Oarlos ur.
Cruz de Isabel la C$.tólica.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
MARíA CRISTINA
....
Cuenta 39 aflos y 3 mEses de efectivos servicios y se halla
en posesión de las condeooraciones siguientes:
Dos oruces de primera clase y una de segunda del Mérito
Militar con distintivo blanoo.
Tres cruces rojas de segunda clase de la misma Orden.
Cruz de C~rlos nI.
Cruz y placa de Slln Humenegildo.
Medallas de Bilbao y 'de la Guerra Civil.
JlJ1lfini.tro de 1", Gucrrn,
MIGUEL CORREA
Servicios del coronel de la Gua,'dia Oivil D. Vicente Santiago
de la Infanta.
Nació el dia 28 de febrero de 1839, é ingr"só en el CJlflgio
de Caballería a13 de marzo de 1852, siendo promovido al
empleo de alférez en dioiembre de 1855 oon destino al regi-
miento de Borbón.
Se encontró en los sucesos de esta corte los dilS 14, 15 Y
16 de julio de 1856.
En F.eptiembre siguiente le filé concedido el pase a la
Guardia Civil, prel'ltando el servicio de en clase en las pro·
vinclas de Madrid, Begovia y Guadalajara.
Asoendió á teniente por antigüedad. en julio de 1860,
Persiguió en enero de 1866 á las fuerzas sublevadas de
los ugimientos de Caballería de Bailén·y Oalatrava, hasta
internarlas en Portugal, y cooperó á sofocar la rebelión ha.
bida en Madrid el 22 de junio del mismo afio.
Estuvo lueg'o colocado en la provincia de Burgos, alcan-
!an~o el grado de oapitán de Ejéroito, por graoia general,
en septiembre de 1868, y el empleo en octubre, par los ser-
vIcios que Uevaba prestados.
En noviembre de 1869 fué trasladado á la provinoia de
Borl! .
Por su comportamiento con motivo de las insurreociones
carlista y republicana, se le ooncedió el grado de comandan-
te en enero de 1870.
Operó centra las partidas c:arlistas en septiembre del ex-
prellado año 1870, otorgándosele por ello la cruz de Oar-
los III, que con posterioridad le fuá permutada por el grado
de teniante coronel.
8e le promovió á oapitán de la Guardia Civil por antl.
güedad en julfo de 1871.
Volvió é. operar, oontra loa carlietas en lB provincia de
'Soria deade abrii haEta agosto de 1872 y en el roes de abril
Qe 18715.
En consideración á los servicios y circuntancias del
coronel de la Guardia Civil, número uno de la. escala de
su clase,..Don Vicente Santiago de la Infanta, que
cuenta la antigüedad y efectividad de catorce de enero
de mil ochocientos noventa y dos, en nombre de Mi Au-
gusto Hijoel Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del :Ministro de la
, Guerra y de acuerdo con el Consejo de 1\finistros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de ,esta
fecha, en la vacante producida por ascenso 'de Don Fede-
rico Gobl!-rt y Martínez, la cual' corresponde á la desig-
nada con el número setenta y cinco en el turno estable·
cido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
© Ministerio de Defensa
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MARíA CRISTINA
. "
CORRlU.Madrid 13 de diciembre de 1898.
~I----I'--
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen fni nombre la Rei
na Re"gente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso de
finitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militare!l, como ea
cribientes de teicera clase, alos que son provisionales y figu
ran en la siguiente relación que reunen condiciones regla
mentarfaa para el empleo que ae laa confiare, en el que dia
frutarán la efeotiTidad de 1.0 de nov~embre próximo pasado
Da real orden lo digo á V. E. pala iU oonocimiento y
deméa efeotos. Dios guarde AV. E. muchos año!!. Ma
dtid 13 de diciembre de 1898.
CoRREA.
Dia. :Mes Año
D. José Sarriá Al'anda............... 21ootubre.. 1898
:t Martín Gil OllBaa••••• oooo •• oooo.. SO ldem ••• 1898
lo) Manuel Sarriá Aranda. • • • • • • • • • •• 1.0 dicble • • 1898
Seiíor Ordenador de pagos de Gu~rr••
Señores Cspitan general de la primera región y Comandant~
general de Ceuta. '
Relación. qae 8e cita
demia efectos. Dioa guarda á V. m. muchos afio~. Ma-
drid 13 de dioiembre dtl 1898.
Con arreglo á lo que determinan las excepcipnes cuar-
ta, quinta y sexta del artículo sex.to del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Laboratorio del Material de In-
ganieros, para que adquiera por gestión directa y sin for-
malidades de subasta pública, los efectos siguientes:
1.0 Una prensa hidráulica de doscientas toneladas;
una máquina para pruebas de tubos destinados á conteo
ner gases; una máquina para aserrar piedras y unapa-
rato de cinco toneladas para ensayos de flexión, de la casa
.-:Amsler-Laffon>, de Schaffhansen.
2.0 Una máquina hidJ:áulica de tracción y Hexión, de
cien toneladas, de la casa tHeinr Ehrhardb, de Düssel-
dorl.
3.0 Un aparato para pruebas de arcillas, de la casa
cUsten Reinachen, de Zuncho
y 4. o Un manómetro y registrador de presiones para
prnebas de explosivos, con todos sus accesorios, de la
casa <:Doignon», de París.
Dudq en Palacio á catorce de diciembi'e de mil ocho·
cientos noventa y ocho.
El :h1inistro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
REALES ORDENES
SJJCOIÓN DE ES'rADO :MAYOE t OAUPARA
ASOENSOS
E:x:omo. Sr.: El Rey (q. D. r.), y en llU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder el em-
pleo de eSlJribiente de primera claae con la efectividad de 28
de noviembre pró:x:imo pasado, en propuesta reglamentaria
de ascenaos, al que lo es de segunda del Ouerpo Auxiliar de
Oficina! Militares D. Franoisco Manzano y Martine., que se
encuentra en la isla de Cuba, de la que deberá regresar des·
delu~go.
Di real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dioi guarde t\ V. E. mucholl aftoso Ma-
drid 13 de diciembre de 1898.
Oo:amu.
Señor Oapitán general de la i.la de Cuba.
Sefior Ordenador de pagoa de Guerra.
- ... ,~
CU.ERPO AUXILIAR DE OFIOINAS MILITARES
Jl"cmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Rei·
na Regente del Raino, ha tenido á bien conoeder ingreso de-
finitivo en el Oúerpo Auxiliar de O.lioinaf.ll Militares como ea·
cribientes de tercera cLase, á los que lo son proviaionalel!l,
sargentos de"1ofauterís, comprendidos en la sigufente rela·
ción, 108 cual ea reunen condiciones reglamenbrias para el
empleo que ae lea confiere, en el que disfrutarán la efectivi.
dad que en dicha relación ae les asigna.
De real orden lo digo t\ V. E. para iU. ooJÍocbniento y
Señor Oapitan general de la lala de Cuba.
Relación que se cita
D. Antonio Carmona Cabel[o, sargento de Infantería.
:t Eladio E"teban Neila, ídem.
:t Fernando Bergaaa Ooacollá, ídem.
:t José Borrego Fernández, ídem de Artillería.
Madrid 13 de diciembre de 1898.
COBUA
--
D:H:STINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto en su comunica
ción fecha 7 del mes actual, la Rehia Regente del Reino
en nom,bre de llU Augu'ito Hijo el Rey (q. D. g.), ha te
nido á bien disponer se manifieete á V. E. qne en cuanto ee
refiere á laa clases de tropa, ae tendrán en cuenta sue obaer
vaciones al dictarse reglas para la colocación del excedente
y que por lo que respeota. á los f~fes y ofioiales que correa
pondiéndoles destino de plantilla en loa cuerpos con arregl"
á lo prevenido en la real orden de 24 de noviembre último
(C. L. núm. 356), del!een pasar á la exoedenoia, puede aeoe
derse á ello dando aus vacantes Alos que primero lea corres
panda pnr el orden estableoido, quedando aquéllos en sitna
ción de reemplazo voluntario.
De red orden lo digo á V. m. para su oonocimiento '1
efectos consiguientes. Dioa gual'do á V. E. muchos aftoS
Madrid 18 de dioiembre de 1898.
Safior CapitAn gmeral de Sevilla y Granada.
© Ministerio de Defensa
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CORREA
Sefíor General en Jefe del ejéroito de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen sn nombre la Reina Regente del Hljino, ha tenido abien aprobar la concesión de
Regente del Reino, ha tenido á bien autoritar á V. E. para cruz de pla~!l (~d Mérito Militar oon distintivo rojo y la ~n·
destinar á cuerpo activo á los soldados procedentes de Ultra· sión menstnlde 2'50 pesetas, vitalioia, hecha por dicha
mar que lo soliciten, pertenecientes á los reempr,zos de 1896 autoridad' 8 favor del cabo del batallón Oazadores expedi-
y 1897, Yque con arreglo á lo dispuesto en reales órdenes cionarlonum. 8, Guillermo Hernández Sanabria, en recom-
de 12 de agosto último y 3 del aotnlÍl (D. O. núms. 178 y pe»li...l comportamiento que observó. resultando herido, en
271), ee hallan en uso de lioenoia trimestral, expidiéndola los 'el,~bate sostenido contra los insurreotos en el sitio de
cuerpos ('ln el mismo concepto á igual número de individu'?",~Qnunguen,camino de Sud á Alaminas (Pangasinan), e19
de los que tienen en filas, empuando por los numero.s mas' . de marzo ultimo.
bajos de sorteo, de los de reemplazoll más antiguos; en la De feal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
inteligencia de que esta dispollioión no es aplicable á los sar· demás efectos. Diol!! guarde t\ V. E. muchos afios. Ma~
gentos, cabos ni individuos de banda' y musics. respecto de drid 13 de diciembre de 1898.
los ouales ee dictarán oportunamente por este Ministerio las
regla! que han de observarse para su colooaeión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muohos afias. Ma.
drid 14 de dioiembre de 1898.
CORREA.
8efioreB Oapibnes generales de las regiones. islas Baleares y
Canaria@ y Comandantes generales de Centa y Mejilla.
ESORIBIENTES TEMPORBlROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 del aotual. dando cuenta de haber diE-
puest-J Ja baja por fin del mes de noviembre próximo pasa-
do. !lel eB<lribiente temporero de la Subinspeooión de esa re-
gión D. AUa8&asio Ortega Huil, que presentó renunoia del
expresado de~t¡no. el Rey (q. D. g.), YEn BU nombre la Rei·
na Regen~ del Reino. ha tenUo t\ bien aprobar lo resuelto
por V. E.
D8 real orden lo digo 6 V. E. para su conooimiento y
damAs efecto!. Dios guarde á V. l!J. muchos a1íos. Ma.
drid 13 de dioiembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el anteoesor de
V. E. á 63te Ministerio en su comunicación de 28 de julio
próximo pa!!ado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión
de orm de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la.
penBión mensual de 7,50 pesetas. vItalicia, hecha por dicha.
autoridad á favor del guardia civil de primera clase del ~l.o
Teroio de esas islas León Agnstín dala Cruz. en recompensa.
al comportamiento que observó, resultando herido. en el
oombate sostenido oontra los insurrectos en Tagudil1 de
CAndón el 26 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Iilf60tos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de diciembre de 1898.. .
CORREA.
Be1íor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
-CORREA.
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E. á. este M:inieterio en IIU oomunicaoión de 5 de agos·
to próximo pasado. el Rey (q. D. g.), Yen su 8U nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la con.
cesión de cruz de plata del Mérito Militar con .distintivo
rojo y la pensión mensual de 7'50 pssetas. no vitalioia, he·
éha por dlcba autoridad afavor del Boldado del sexto regio
miento de Artilleda de Montaña Clemente Raimllndo LaDli·
ta, en reoompene8 al oomportami€'nto que observó. resul.
tando herido. en San Antenio Abad, prestando el servioio de
conductor al frente del enemigo.
De real orden lo digo t\ V. :ro. para I!IU conocimiento y
demás efeotol!l; Dios guarde' V. !l. mucholll afios. Ma·
drid 13 de dioiembre de 1898.
Comuu.
Safior General en Jefe del ejército de la ialas Filipinas,
Exomo. 8t.: En vista de lo expufs~O por elantece~orde
V. 111. á este Ministerio en BU comunicación de 27 de julio
Vróximo pasado. el_Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 12 del mes anterior, con moti~
vo de expediente da juioio contradictorio sobre cruz de San
Fernando del segundo teniente de Inf8nteria D. José Poch y
Juli, por /\lU comportamiento e125 de septiembre de 1896 en la
acción c:Tlenda de Oampañu; resultando del expedientf! que
el día de referenoia, el teniente Poch, con 40 hombres dfl
blltallón de Albuera, fué á conducir el correo de Tapaste á
TIenda de Campaña, en cuyo punto debía hacer entrega de
la correspondencia á la guerriUa de San José de las Lajas,
I!llendo sorprendido y envuelto, durante su marcha, por una
partida de 400 t\ 500 hombres montados, contra los que se
resifltió. rechazando varias cargas, en las cUBles huyó el ene·
migo de la proximidad de la fuerza de Albuera, como se
comprueba por muertos que dejó en poder de nuestras tro~
pas, y no obstante haber sido herido el teniente Poch, si-
guió al frente de la fuerza hasta que la llegada de nuevas
tropas hizo retirarse al enemigo, por todo lo c1;1al. el Rey
(q. D. g.). yen I5U nombre la Raina Regente del Reino, de
aouerdo con l'l parecer del referido CJn'!ilejo. y por resoluoión
de 7 del aotnal.ha tenido á bien conceder al Begundo te-
niente de Infantería D. José Poch y Juli, la oruz de prime.
ra clase de la O/den de San Fernando. con la penaión ane-
~a de 250 pesetas que corresponde 11 su graduación, que de.
be peroibir desde el día del hecho de armas, oon afl'dglo t\
lo prevenido en real orden de 17 de novIembre de 1875. por
halll1lse comprendido en el inoiso 2.0 del artIoulo 25 de la
ley de 18 de mayo de 1862.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de dioiembre de 1898.
Beñor Oapitán general de la isla de Cuba.
Befíor Presidente del Consejo Sapremo de GRorr. y.ariaa.
comprendido en el inoiso 71, en relación con el 72, del ar-
tioulo 25 de la ley ds 18 de mayo de 1862. .
De real orden lo digo) á V. E. para su conocimiento y
demlis efectos. Dioll guarde A V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de dioiemhre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo eXpu6Eto por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina en 7 del ánterioi' , con motivo de
expfdiente de juicio contradictorio sobre cruz de San Fer-
nando del médico mayor D. Vicllnte Badía y Vidal. por !u
comportamiento en el enouentro sostenido en 8 ~e dioiem-
bre dal año anterior conba loa insurrectos oubanos~n ~«La-
guna !tabo»; resultando del expediente que el citado médi-
co fué voluntario a:ejeIc~rsu Misión en la vanguardia.,. don-
de á corla distancia dslenemigoy bs.jo 10B fuagas de éste,
prestó á los helidcs bsauxllios de la ciencia, habiendo aido
bl mismo herido en el momento en qua se halb,ba ourando
aun Boldado que resultó muerto por b misma. bala. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoltmiónde 7 del actual, '1 de aoaerdo oon el parecer del
ConsQjo, se h3servido conceder la tllUS de primera cla.l!tl da
ia Orden de l:1an Fernando al médico mayor D. Viceate Ba-
día y Vidal, con la pensión anexa de 500 pesetas anuales
que es la que correspondo á. sn graduacióD, que deberá per-
cibir desde la. feoha del hecho de armas, COn arreglo t\ lo dfs·
puesto en real ordun de 17 de noviembre de 1875, todo ello
por estar comprendido en los caSOl! 69, 70 Y 71 del articulo
25 de la ley de 18 de mayo de 1862.
De real orden lo digo á V. lll. para su conooimlento y
demás efeoto!!. Dioa guarde aV. E. muohos añol!. Ma·
drid 13 d'3 diciembre de 1898.
OORREA.
Bef'íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Oapitán general de 1& iala do Cllba.
Ssñol' Presidente del Consejo Supremo ele Gllerra J .ariOl.
....
SECOIÓN DE INFAN~EEÍA
ABONOS DE TIEMPO _
Excmo. Sr.: En vista. de la inlliancia que_V. E. cursó á
e!te Mini!!terio en 10 del mes próximo p:;sado, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Otumba núme-
ro 49, Migasl Romero Jlméaez, en suplioa de que se le abone
como servido en activo el tiempo que estuvo con lioenoia.
ilimitada en el "fio 1893,00n arreglo -. lo dispuesto en el ar-
tIouló 332 del reglamento para la ejecuoión de la ley de
reemplazo vigente; y re8últando que dicho sargento pitrte-
nece al reemplazo 1890,y queso: Ial§poca en que e8tuvo
con licencia ilimitada se hallaba vigente el reglamento
de 1883, que no concedia dicho abono, el Rey (q. D. g.), Y
en.su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petioión del interel!lado por carecel' de derecho
á lo que solicita, con arreglo á lo resuelto en el artíaulo 2. o
di la real or.Jen tie 24 de julio de 1897 (C. L. núm.20:J).
De ordeI:l de S. M. lo digo t\ V. !l. para BU oonocimiento
y demás efecto!!. Dfos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1898.
CoRREA
Beñor Oapitán general de Valencia.
OORREA.
Siñor Oapitán general de las ialas Canarias.
.. .Ia ASCENS03
Excmo. Sr.: E'l vista. del eacrito de V. E. ficha 9 de
EX(lmo. Sr.: En vista de lo expu8st'l por el Oonsejo Su- noviembre próximo pasaio, proponiendo para el aBOllOS!) al
premo de Guerra y Marina en 7 del anterior, con motivo del empleo inmeiiato superior á los ofi'Jialss dl! ese ejéroito te·
expediente de juicio cOntradiot:>rio sobre cruz de Sa,n Fer· llitorid que figu-an en la siguj;mte relaoión, que empieza
nando,flelseguno.o cap:!lllán del Ejército D. Francisco Ocaña ! con D, Carlos LecnoDa Dhz y t'!lrmina oon D. Jaan Bethon·
y T.éllez, por su comportamiento e18 de diciemb"e del año court Herr.rj, el R'!lJ (q. D. g.), Y en su nombre l~ Reina
anterior en la il-ooión de L~guna.Itlbo, sostenida contra 108' Regente del Reino, ha tenido á bien aono.ederá los interesa·
insurrectos cubanos; resultandq del expediente que el oitado dos el mencionado Ascenso, por raunir lfts ooncl1oiones que
capellá~ pe~tenece al batallón de Alava, el cual batallón iba determina el artículo 33 del vigente reglamento "de dicho
de vanguardia el día del heoho d9 arroascitado, en la co- . Ejéroito territorial, aprobado por real orden de 10 de febre-
lumnadelgeoeraHl{ J08&-Gar-cl:a Aldave, y que asistió a los ro de 1886 (C. .L. núm. 44); debiendo didfrutar en el empleo
moribundos en la linea Ilefnego oon.los auxilios de su mi- que se les oonfiere la ef~otividad de esta fecha, y qu~dar
nistario, ayudando á la oura de heridos, todo esto ejecutado áfectoB á los cuerpos a que actualmente pertenecen, á ex-
á corta dif:!tancia del enemigo· y bajo ,ma fuegos, el Rey cepción d~ D. Alvaro Alvarez Sevillano, que presta Bua !lervi-
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de oios como movilizado en el batallón Q,zadores Regional oú·
acuerdo'con el pareoer del Oonsejo y por reioltlolón de 7 del miro 1 y pasa al da Raserva de igual número.
actual, 'ha tenido ir bien conceder al capellán segundo Don De .real orden lo digo á V• .1lJ. para su conocil'.l1iento Y
Francisoo OoafíA;yT~llt'z, la cruz de primet:& claee de la Ol- damas efeoto3. DioS! guarde á V. EJ. lXIuohos años. Ma-
den deBan Fernando, COD la penflión anexa de 250 pesetas drH 13 de dioiembre dd 1898.
ánualee 'que le corresponde por sU graduaolón, que deberá
perCibir' del!l'lle la feoha del heoho d~ armAi, según está pre-
venido ¡>Qr'rt!al orden de 17 de noviembre de 1875, por afAtar
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Empleos Situ!tClión actual
1
NOMBRES Empleo que se les concedo
.~~_.- . .
"
, '
Primer t.eniente.•• Batallón Reserva de Canarias núr.U.~~. P. Carlos Lelluona Díaz •••••••••••••••• Capitán.
Segundo Hem••.• Idem de ídem núm. 5..••••• " ~ ........ 1 José Mesa López..•••••••••••••••••. Primer teniente.
Otro••••••••••••• Idem Cazadores regional núm. 16t•. 1 Alvaro Alvarez Sevillano. • • • • •• • ••• Idem.
Otro..................... Idem Reserva de Canarias n;lla:1~... JI Fernando Quintero Pérez •••••••••••• Uem.
Otro••"....., .............. Idem. de ídem núm. 1'~~'"~ .~:,'~';'••••.• l> Juan Bethencourt Herrera ••••••••.•• Idem.
Madrid 13 de diciembre de 1898.
•••
CORRIlA.
Excmo. Sr.: En vista de la instanc,a que V. E. cursó a
este Ministerio en 28 del anterior, promovida por el maes-
tro ermero del regimimto Infantería de Andalucía núm. 52,
D. Julio Igle&ias Tapia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien concederle el as-
censo á maestro armero de primera clase, con el sueldo
anual de 1.500 pesela.s, qua deberá abonársela desde 1.0 del
aotual, por reunir las condiciones que determina el articulo
4.0 del reglAmento de 23 d@ julio da 1892 (C, L. núm. 235).
De real orden lo digo a V. lll. para su conooimienlo y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 13 de ,diciembre de 1898.
CORREA.
Sdíor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••0
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen En nombre la Rei-
na Rt'gente del Reino, por resolución de esta fecha, ha teni·
do á bif n disponer que los jefes de la escala activa de Infan-
tería comprendidol!l en la siguiente relación, que principia
con D. Rafael Alamo del Castillo y concluye con D. Ramón
Arana Echaury, pailen destinados á 1011 cuerpos que en la
misma se exprEsan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma.
drid 14 d~ dioiembre de 1898.
CORREA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
BefiorE's Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
reglones é islas B.leares.
R~lací6n que se cita
éoroneles
D. Rafael Alamo Castillo, en situación de excedencia y afec-
to para haberes al regimiento Reserva de Logrofio nú-
mero 57, á la Zona de Logrofio, de plantilla.
• Angel Moreno de la Tejera, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, al de' Reserva de Baleares núm. 2.
JI Ricardo Sá.nchez Juárez, en situación de excedencia y
afecto para httbares á Jo. Zona de Madrid núm. 57, al re-
gimiento Reserva de Huesca núm. 9\4:, de plantllla.
Teniente ooronel
D. Ramón Arana Eohaury, regresado de Cuba con el bata.
lión Cazadores de Puerto Rico núm. 19, al mismo.
.Madrid 14 de diciembre de 1898.
CORBE'A
•••
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Excmo. Sr.: En vista de 14 instancia qlle V. E. cursó á
eite Ministfl'¡O en 24 de nO'fiembre próximo pasadQ, pro-
movida por el primer teniente de la eseala 'de reserva retri-
buida del arma de Infanteria, afeoto al regimiento Reilerva
de Túnl:z núm. 109, D. Francisoo Costaftedá J Seró, solici.
'tando 59! de8tinado de auxiliar á la Zona de reclutamiento
de Guada,lajara núm. 53, 'el Rey (q. D. g.l, y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, E'n cuyo destino percibirá el,sueldQ
entero de su empleo, con arreglo á lo determinado en el ar.
ticulo 46 del reai decrato de 29 de agosto de 1893 (C. L. nú-
mero 291).
Da real orden lo digo á V. E. para I!lU oonocimiento ~
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos afio.. Ma.
drid 13 de diciembre de 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de AragóD•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia que V. E. cursó'
este Ministerio en 25 de noviembre próximo pasado, pro,
movida por el segundo teniente de la escala de rel!lerV8 re-
tribuida del arma de InfanteJia, afecto á la Zona de recluta.
mi6mto de Madrid, núm. 58, D. Juan Machado Martínes, so.
licitando ser destinado de anxiliar á la de Oácere! núm. 4.0,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, en
cuyo destino peroibirá ellilUel io entero de 1m empleo, con
arreglo á lÓ'determin¡¡,do en el articulo 46 del real decreto
de 29 de ago8to de 1893 (C. L. núm. 291).
De renl orden lo digo á V. 1lI. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afíos. Ma.
drid 13 de diciembre de 1898.
OORREA.
Bafior Capitán general de CastiUa la Nlleva y Extremadara.
Señor O.rdenador de pagos de Guerra.
-ea ..
Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia que V. B. coreó á
eate Ministerio en 24 de noviembre próximo pasado, promo.
vIda por el ae¡undo teniente de la escala de reserva retrlbui. ,
da del arma de Infantería, rtlpatriado de Pl1er~o Rico '1 afee...
to para el percibo de sus haberes al regimiento Resens de,
Bilbao núm. 78, D. Eduardó Ba~rón ••rtin, BollcUando lIer
destinado de auxiliar á la Zona de reclutamiento de dioha
capital, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido ti bien acceder Á la peticIón del in.
reíSado, en euyo d~atino pet<liblrA .llJuelio entero de BU em..
pIeo ~on atrelllo alo determinado en el arto 46 del real d8'1 demás efectos. Di.OS guarde á V. m.oret~ de 29 de agosto de 1890 (C. L. núm. 291). drid 13 de diciembre .de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demáil efectos. Dios guarde a V. E. muohos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1898. 'Seúor Capitan general de (,laUda.
CORREA
•
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muchos años. Mtt-
OORREA -~'."". -
~ ~
....
Sefíór Capitán general de Bargos¡ Navarra y Vucongadas.
, ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ti •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenid1:J "tÍ bien-dispnner qu-e 111 sar·
gento -dlll aisuelto batallón Cazadores de la Patria núme·
ro 25, alumno de la aoademia de Adminiitraoi6n Milittlr,
D. F.derico Dominguez de la Hera, cause alta en el regimien-
to Infanteri& de Albuera núm. 26, á los efeotos prevenidos
en el arto 88 del reglamento de las academias militares.
De real orden 10 digo á V. E. para sn oonocimiento y
demáll! efectos. Dios gt13rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1898.
CóRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura~
Señores Oapitán general de la ouart!lr región¡ Ordenador de
pagos de Guerra y DIrector de la Academia de Adminis·
tl'lción Militar.
1M .sl5
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 22 de noviembre próximo pMado, promo-
vida por el capitán del regimiento Infanterb Reserva de
Pamplona núm. 61, D. Leoncio Rodriguez Hernández, eu sú-
plica de cuatro meses de lioencia por asuntos propios para.
la Habana, el Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conoe:lerle solamente
dos meses de lioenoia para el extranjero oon residenoia en
Cuba, en vel de los ouatro qua solioita, connrreglo á los sr-
ticulos 56 y 63 de las instruooiones de 16 de marzo de 1835
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para au oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1898.
OOBRE.t.
Señor Capitán general de Ct&tm. la Nlleva y Extremadara.
Señores Capitán generd de la S~;¡;ta región y O:denador de
pagos de Guerra.
."."!jIoOh
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista dl31 escrito de V. m. facha 21 de
octubre último, cursando instancia del Segundo teniente de
la reserva gratuIta de Infantería. D. Pedro Fernández Gonz{¡·
les en ~úplica de que lile le conceda Iioencia para residir enBu~nos Aires (Rep\Íbli·~a Argentina), el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la"Reillll Regente del Rein"!, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, quedando afecto duran-
te m permanencia en el extranjero á la Subinspección del
8. o Cuerpo de ejército.
, De real'or.den 10 digo á V. E. para fi\l co."ooimiento Y
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SEOOIÓN bE ARTILLIl1.íA.
CONTINUACIÓN EN EL SI!:RVICIO y REENGANCH[S'
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
este Minietsrio en 26 de ootubre último, promovida por el
cabo de tamborea del segundo bstaUón de Artilleda'de plaza
Eduardo Montesinoallarchante, en súplioa de qUe se le con-
ceda la rescisión del compromiso que tiene contraido, el
Rey(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien l\.cc'3der, como graciaespeoial, á lo que soli-
cita dicho clibode tambores, previo el reintegro de la parte
de premio p~roibidoy no devengado, con arreglo á los ar-
ticulos 33 y 35 de1J:eg1amento de 3 de jnniada 1889 (O. L. nú-
mero 239). .
De real ofden lo digo AV. E.para8n conb(iimIento y
demás efectOlf. DIos guarde á V. lt mucho! años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1898.
CODEA.
Safíor CapitAn general de Sevilla y Granad:!.
Señor Ordenador de pegoe de Gl6lra.
- ...
SEOCIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
ASOENSOS
Exomo. St.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), Be ha servido conoeder el emp]~o snperior inmedia-
to é ingresa en ese instituto á los subalternos comprendiios
en la siguiente relaoión, que comienza con D. St'bastián Gi.
nard y García y ooncluye c;:n D. Juan Vara Terán, los cuales
estan dedarados aptos para el ascenso y son los más anti.
guos en BUS respeotivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confieren, de la efeotividad que á oada uao se
asigna en la citada relaoión. E~ al propio tiempo la vaiun tad
de S. M., qua el capitAn D. EU~ebio Hidalgo Oordón, los
primeros t~mjentesD. Isidoro Antón San José. D. Pedro Rc·
mero Parada. y los segundos D. Miguel Qi¿¡tánFtlrrando y
D. R'l.món Redondo García, excedentes en comisión en las
comandancias de Pontevadra, Madrid, Oorulla, Madrid y
Burgos reepeotivamea1le, fngteÉen-en a(ltivo por correspon-
derles en turno de colocación.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
demá! ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 (le dioiembre de 1898.
Safior Direotor general de la Gnal'dia Civil.
Señores Oapitanes geuerales de la primera. segunda, tercera,
sexta, séptima y octava te~iones, ishs Baleares y Canarias
y Otdenaior de pagos de Guerra.
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EFECTIVIDADEmpleoEmpleos Destino ó situación actual :t;'OMBRES que se les confiere
Dia Mes Año
Primer teniente •• C1maJldliriliia.·de Baleares.•••••• D. Sebastián Ginard y Garcia ••• Capitán .•••••••• 26 novbre •. 1898
Segundo idem.... Idem de Granada. ••••••••••••• ~ Antonio Ruiz Martin•••••••• Piimer teniente •• 17 ldem ••• 1898
Otro •.••••••.••• ldem de Palencia; •••••-•••.•••• ~ Nemesio Bneno y Sáez.•••••• Otro ••.••••••••• 23 ldem ••• 1898
Otro•••••••••••• Reg. Inf.a de BabO)'8 núm. 6••• ~ Juan Vara Terán •••••.••••• Ingreso ••• '•••••• 13 dicbre •. 1898
Madrid 13 de diciembre de 1898.
Excrno.Sr.: En vista de la propuesta. ordinaria de aS-
censos remitida por V.E. aeete Ministerio en 3 del actual.
el Riy.(q. p. g.),y en su nombre la Reina Regente del,Rei~ ,
no, se ha servido conceder el empléo Btlpérior inmediato, al
persoIl81 del Cu~rpo Eolesiástico del Ejéroitocotnprendido
~n 1& siguiente relaoión, que da priucipio oon D. Juan Zapor.
ti y Garola y termina con D. Jaan Pórez Gallego, los cuales
!:Jn los primeros en condieiones reglam~~tari8Bde sus respec·
tivas llscá.!aa, debiendo disfrutar en elempleo que.!le les óo~
fiere.J )a efectivilad d.,,;28 de ootubre último. con: arreglo á
la rtal orden cir~~f!r de' 4' de enero de 189.5 {C.L.'nuIb.' 5).
De real" órden lo digo á'V•.E. p~ra: B,n ,tío.:ooqimiento<'
demás efeotos. I>ias guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid IBde diciembre de 1898.
COBREA.
Sefior Plovlcarlo general Castrense.
Beilores Capitanea generales de la primera,' sexta y octava
regiones y Ordenador de pagoll de Guorra.
Relación 2ue se cita
CORREA
gIamerito para obras de Ingenieros militarea y,formada para
la 'cesión al Estado" ofréoida por die}u\ corporación manioi-
pal,'del edificioqu8 ooupó la· antigua' fábrica del gas en
aquella poblacióD, t\ fin· deinstalar"en él elPiuqu6 admi-
nistrativo -da (lamp~fiade14,;o-Ú.uerpo de ejército; y con.
siderando aceptables 'las condiciones bajo lss mules se hace
dioha cel!ión,'siIlPllgode árriGndo' rii otro gravamen duran-
te el plazo de' diez'ailos como.' rilinimum_ó,~l deqwnce
como m'ximum, el Rey (q. D. g~5, ji eiúíii nombre la Reina
Regenté del Reino, ha tenido á bien aprobar el acta meneio-
nad~.. á; laque:d~ber1Í~justar~e ~ !'J¡¡cl;ltur~:Jlnase otorgue;
siendo ademá9ls. voiuntad de B. M., que en su nombre se
d;elilas:graóias al Ayuntamiento dé TartB'gon!\ por su ofre-
cimiento. '
De real orden lo digo á V. 1II. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mUQhos años. Ma·
drid 13 de diciembre de 1898. .'
COBRJllA
Sefior Capitán gener~lde Cataluña.
'--
CIl\se~ . NOMBRES
Empleo que sc le~
, confiere iNDEMNIZAQIÓNES,
Ca'pellAn ma- ' ' ,
yor •.•..... D. Juan Zaporta Garcra •..•••.• Cura de distrito.
Otro primero~. J Adrián Leonet y Carballa•••. Capellán mayor.
Otro segundo. » Juan Pérez Gallego Idem primero.
SEOOIÓN DE ADMINISTRAOIÓN UILITAE
DONATIVOS
Éxcmo. Sr~: En vista del aota cursada por V. E. con su
ofioio de 17 de noviElJ:pbre último, subsoriptapor el alcalde
presidenta y el regidor sindico del Ayunta~iento de Tarra-
gona, en unión de la Junta que determina el arto 114 del re·
Madrid 13 de diciembre de 1898.
... -
CoRREA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino~ se ha lilervido' s'probar lag comisiones
de que V. E. di6 Cl~enta á este Ministerio en 14 del mes
anterior, conferidas en los meses de agosto, septiembre y oc-
tubre últimos, al personal comprendido en la rda,clón que á
oontinuación se inserta, que oomillnZa con D. Federico Ochan.
do Chumillas y conoluye cm D. Manuel Figller~aPam:piu, de.
clarándolae indemnizabJes oon 103. benecipB'qqe ~eijalan los
articulos del reglamento que eula misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
:fine~ consiguientes. Diol! guarde á V; :m.~much()é años.
Madrid 13 de diciembre de 1~9B. . .
.',OoBJmA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granaia.
Señor Ordenador de pagos deGlIerra.
.. ; '"
:.""
;,',: ~ .
. ',' r; ·""'1".·"·
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
Estado Mayor General •••...•. Teniente general .•. D. FederIco Ochando Churoillas ••.
Caballería ...•..•.•......•.•. Teniente coronel... »José Zabalza !turriria •.•••••...
Estado Mayor ..•.....••. , .... Comandante....... » Antonio Gava,ln Alba...•.•.•.•.
Estado Mayor General••.•.•••. General de divisióu. »Luis Prats y Bandragen ..•••...
Estado },fayor •••..••• '.' ••.. Teniente coronel... ) Pedro Bazán Esteban.••• , ..•.••
Caballería ......•....•..•.... Primer teniente.... }) Rafael L6pez Cámara.•.••••••••
Estado Mayor....•••.•.... , ••• Teniente coroneL.. »Juan Picl\zO González ..•• , ••.••
Bon. Caz. de Segorbe ...••.•.. Primer teniente. . .. »Toroás Mayor Rubio ...•••• " •.
Reg. luf.s de la Reina...•..•.. Otro }) Enrique Cano Ortega .
ldem de Soria.......• , .••.•.• , Segundo teniente. .. »Diego Moreno de los Ríos.•.•••.
Idem Capitán » Luis Bengochea Aquino .
ldem Segundo teniente.. :t Francisco Ruiz Fuentes ..
ldem de Extremadurll.••...•... Médico segundo... }) José Mafiá Bernabeu ••••..•..••
:t ) El mismo .•..••.•••..••.•........
» »EImismo.•.... , .•..•.•.••.....•
Reg. de Extremadura.•..••••.• Capitán•.......... D. José Jurado Pérez •.•..•.......
lclem Segundo teniente.. }) José García Franco .
ldBro de Borbón Capitán.......... ») ntonio Cano Ortega .
ldem Segundo tenienie •• }) Eduardo Bertuchis Qullé ....•••
ldem de Granada .••••••••.... Capitán.•...••.... :t Valentín Gómez Sáncliez .••.••.
ldem Segundo teniente.. »Trinidad del Río Muro .
ldem de Pavía••••••••.•••..•• Capitán........... »Pantale6n Paredes Hernández••.
ldem • .. ••• . •• •• • .. ••• ••• •• •• Segundo teniente.. }) Antonio Moreno Suero .
ldem de Alava Otro »Manuel Pazos Esteneros .
ldem " Capitán........... }) José Barget6n Fabré .
ldem , Segundo teniente.. » Carlos Pérez Erraquin .
:Bón. expedicionario nlÍm. 8••• Oh·o.............. }) Jesús María Oltra..••••..••••••
». »Elmismo ...•.••.•••••.•.•.••••••
Bón. expedicionario núm. 4•.. Segundo teniente .. D. Angel Manrique de Lara ..•••••
ldem núm. 5 Otro.............. }) Rafael Sánchez G6mez ..
ldem Médico primero... ) Manuel Cortés Barrán .~ Segundo teniente.. ) Rafael Sánchez GÓmez ..••.••••. \
Reg. Inf. a de Jaén, plantilla•. , Teniente coronel. " 1> José Nagueras Portifia •••..•• , ••
ldem de Osuna, ídem •••••.•.. Capitán........... ) Mariano Puyón Dávlla ••..•••••
ldem de Cádiz, ídem •••••••••. Otro.............. ) Carmelo Nogueras Belinchón•.••
) ) Elmismo ~ .
Reg. Inf. a de Ronda, plantlllll.. Capitán.......•.. D. José Palenzuela Roldán •.•••••.
Zona de Osuna, ídem Otro »Luis Quintanilla Caro .
ldem de Ronda, ídem Otro.............. ) Luis Herrera López .
Reg. Dragones de Santiago•.••• Segundo teniente .. ) Martín Molina Diaz ., ••••.•••••
ldero Caz. de Villaviciosl. •.•.• Primer teniente.... »Eduardo Quero GaldoRi ...••.••
.)} Otro ) José Pizóo del Río .
Reg. Caz. de Vitoria Otro.............. »Isaac López de la Banda ..
ldem •.••.•••••••••• " ••• " .• Segundo teniente. . »Andrés Lesmes de Medinilla .•••
ldem , Otro.............. »Fernando Ponce de León , •..
Cab.s Rva.. de Cádiz, plantilla.. Capitán............ ~ Luis Gutiérrez Pavé .••....••.••
lO ) El mismo.•.......••••••••••••••.
Oab."Rva. deAndújar Capitán D. Enrique Vera Mufioz .
I
Marmoleio, Villahalta,I
Córdoba y Eoija .... Pasar revista.
i~::...:::::::::::::::\Acompafiando ~l anterior en la revista.
Jaén, Algeciras, san\
Roque, La Linea y Revistar las fuerzas de la división.
Id~~:~~~ : : : : : : : : : : : :/Idem Acompafiando al anterior en la reV'ista,
Idem ..•....•••••..•.
Jerez .•..••..••...•.. Conducir caudales en octubre,
Cádiz ...••••••..•..•• Realizar libramientos en ídem.
Burgos Conducir reclutas en agosto y septiembre.
Almeda ...•.••••..•. 1Idem en octubre y continúa.
Idam....••. ,.,.,.,.,..,.,. .~
\
'rJdaeémn ~practicar reconocimIentos ante la Comisión mixta en septiembre
•••••••••••••••• y octubre.
Idem •..•.•••••••..••
Zafra...••••••••.•.•••\
Idem ... ,.,.,.,.,. lO,. ••• ,.,. f
~~:~o~.~':::••••••. :::::: Conducción de reclutas en octubre y continúa.
Granada .
Idem .
Madrid .••..•••••••. 'IDefensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina en sep
tiembre y octubre.
Tarifa•....•••.••••. '\c d i 1 t t bPuerto de Sta. María.. on uc r rec u as en oc u re.
Ronda...•.••••••••.• ldem y c~ntinúa.
ldem •.••••.•...•••..
Cádiz..•....•..•••.. , Realizar libramientos en agosto y septiembre.
Idem Recepci6n de caudales en octubre.
Idem •••••••••.•.•.•• Realizar libramientos en septiembre.
Algeciras .••• " ..•.. , Recepción de municiones en octubre.
Jaén •••.••••••••••• 'IDirimir discordia ante la Comlsion mixta.
Málaga ••••••••.••••. Recepción de caudales en septiembre.
Linares Instruir diligencias .en agosto, septiembre, octubre y continúa.
Sevilla " Realizar libramientos en octubre y continúa.
Cádiz..••••••••••••.• J
Idem .•.••••••••.•.• Realizar libramientos en octubre.
Idem ............•.•.
Sevilla ..•..•..•••.. 'IIdem y contimía.
Málaga ...•.•••.•.•.. Idem en octubr.e.
Cádiz "'1Málaga ......•••..••• Recepción de reclutas en octubre y continlÍa.
Ronda, •• "•..••••••.•
Cádiz.••••.••••••.••. IRealizar libramientos en octubre.
Almeda ••.•••••••• " Recepción de reclutas en ídem y Óontinúa.
Granada Idem en octubre.
Cádiz lRealizar libramientos en octubre.
Idem..•..•..•.•.... . ~.
1aén ••••.••••••••••• Ildem en septiembre Yoctubre.
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Reg. Cab.a de Andújar •••••••• Capitán••••.•.• , •. D. Enrique Vera Mul'ioz••••..•.••.
Remonta de Granada. • • . • • . . .. Primer teniente • • • ) Juan Blanca Quesada ..•..••.•'.
Idem de Extremadura••••••••• Otro•• , .••.••••••• ~ José León Rondón .••••••.•••••
l>' l> El mismo .•.•....•••.••.•.••••••.
Remonta de Extremadura•••... Primer teniente, .• D. Luis Rivera Domínguez •••••.•• ,
Idem ' Segundo teniente.. ') Prancisco Díaz ROllario .
Primer Depósito de Sementales. Primer teniente.. •• l> Joaquín de Souza Sevilla ••.••.•.lOtro. . .. • . . . . .. . • • , Antonio Burgos DÍaz .
'Oomisario guerra.. »Ricard? Pérez M?lino.. : ••••••.•
.Tercer ídem I Otro. . .. . • • . • • • • .. » Marceltano OanclO Aba]o •••.•••
jOficial 1.0 • • • • • • • • • J José Rodríl!Uez Carratalá ..•••••
rOtro 3.0 ••• • •••••• »Santiago Núl'iez Moreno ..•..•••
~CaPitán..•.. : . . • .. »Enrique Fernández Riaflecha '"segundo bón. de plaza .•••.•• , Otro•..•.••.••. ,. l> Teodoro Torres Gauián: •.••••••. Otro. . . .. . .. • .. ... ¡¡ Rafael Carranza y Garndo ......
. lcoronel•....... , .• ¡¡ José Jácome Pernández••••....•
. Oomandante.. . . • .• ¡¡ Antonio 'l'avira Acosta.•••.•.•••
Prhner reg. montado ••..•••••• Capitán......••.•• >} Luis Taviel de Andrade••...••••
Primer teniente.. •• » Manuel Badía Fernálldez..•.....
~ Capitán.. . . . • . • . •. »Antonio Acufia Roblee...• ; •...•
1.2.o ídem•••••..•..••••.....• Primer teniente.... ¡¡ :Félix Vallenillll. Jilllénez.•••••••
Maestranza de Artillería •• : . . .. CoroneL.......... ¡¡ Francisco ParIa Santos ........•
Fundición de bronces .••...•.. Maestro de taller •• »Rafael Mflrtínez García ..•••...•
Parque de Art. a de Cádiz Otro »Enrique Raudel Rodríquez .¡Comandante •.. , •. ¡¡ leidró González Carpintier .•••..Id~m de Algeciras.•••....•.•.. Oapitán........... II Santiago Lambea López•••••.•... Otro ...•..••.•..•• » Joaquín Gener Fossi ..
Maestro de taller•. :i> Fructuoso Miajas Zabllletll ..•.••
Comandancia Inga. de Jl,1:álaga•. Comandante...... , Luis Barges Arévalo•••.•••••.•.
!dem de Córdoba•..•.••..•.•.. Maestro de obras.. »Rafael Pons García..••.•..•....
II »Elmismo .
Intendencia militar .•.•••••.•. Intendente•.•••.•• D. Antonio Merlo Escudero .
ldem Oficial 3.° »Felipe Valero Rubio .
Administración Militar .•••.... Otro 2.0 •••••••••• , J ManuIIl Rodríguez Boch .
ldem ...•.•.•••••••••••••...• (Comisario guerra.. ¡¡ José Martiner. Fernández ..••••.
~gundoMn. deplaza Capitán 1) Luis Gaitán Falqués ..
Médico mayor..... J José Robles y Rubles .•.•.••..••
Inspector de 2.&... ¡¡ Luis Coch y Ferrer....••..••.•.
Médico mayor. . . .• »Francisco Alfau Abreu .•.••.•.•
Otro. . • . . . . . • . . . .• »Antonio Cordero Ferrer....•...•
Sanidad Militar JOtro >} P89cual Freytas Eguiluz .
Otro » Fldel Lombana Sáez ' .
Otro•...••••••.•.. :» Manuel Martínez Fernández•...•
Otro .•••.••.•.•.•• El mismo .••.••.••..•...•...•••••
•10tro•..•..•....•.. D. Maximiliano Godoy Morón......
Se~ndoMn. de plaza •••••.•• ¡segUndO teniente.. • Manuel Figueroa Pampin••.•.•.
i~:~::::::::::::::::!R!laliZar libramiento! en octubre.
Sevilla •••.•••.•••••• lIdem y continúa.
Idem••••••••••••••.• IRealizar libramientos f}n octllbre.
Oeuna •..•••..•••••.• )R ió d l' t 'd t· úZafra : \ ecepc n e rec u as en 1 em y con ID a.
r:t~~::::::::::::::::}Realizar libramientos en octubre. ,
Linares ...... ,. ...... Recepción de municiones y compra de subsistencias en octubre.
Idem•••..•••.••••••. Presidente de una subasta en octubre.
[dem•.•••..••.•••• " Interventor de una ídem en ídem.
Idem ..•••.•••.•••••• Secretario de una ídem en ~denl.
Madri~:.•.••••••••.•• Defensor ante el Ooneejo Supremo en septiembre y octubre.
ldem •• ; ••.•.. : .• , ••. [demén·octubre y continúa.
Idem•••..• ', , •••• , • ,. Recepción de reclutas en ídem é íd.
Carmona•.••. , ••••••.1
"Mem Reconocer un campo de tiro en octubre.
Idem••••••••.•••••••
Idem .•.•.•••••.••••.
., Jaén ..'•.••.•.•••••• '(RecepCión de reclutas en octubre y continúa.
Málaga .•.•••..••••• ,.)
Huelva., ••••••• ; ••• 'Il!~ormar parte de la Junta de defensas suhmarinas en agosto.
Algeciras, ,' Ultimar la recomposicIón de un obús B. C. de 21 cm., en octubre.
Puerto de Sta. Mana •• Descllrgar los cartuchos de las piezlls emplazadas.
Idem •.••.•.....•.•. , .• )A.rtillado de baterías en octubre.
Idem \
Tdem 1Idem y continúa.
Idem , •••.. J
Ubeda .• , .•••••.•.•. 'jReCOnOcer un edificio en septiembre y octubre.
Puente Ovejuna .•...• Idem locales parR repatriados en octubre.
Andújar '" •.. " Dirigir obras en locales para alojamiento de tropas en septiembre.
Córdoba,:M:álagayJel'ezIRevista de inspección en octubre y continúa.
Idem , •.••.••• \
Cádlz...•. , ••••.•••• Realizar libramientos en septiembre y octubre.
Andújar •••.•••••• , •• Acuartelamiento de fuerza.
Rota •••.•..•..•.•• ". Instruir diligenciaa en agosto.
Almeda .••••.....•.• Reconocimientos de .quintos en octubre.
Cádiz.•••••.•...•••.• Revista de .inspección en ídem y continúa.
ldem ..•..••.•••••••. Secretario del anterior.
Jaén •.•..•.•• , ••••.• Dirimir discordia ante In Comisión mixta en octubre.
Huelva ••.•.••.•••.•. Vocal de la Oomisión mixtll.
Tarifa ..••...•••.••.• Revista de 10caleB y ropa por desarrollo de sarna.
Umbrete .••••.••• , ••• Idem de íd. para repatriados en octubre.
Córdoba ..•••.•..•.•• Vocal de la Oomisión mixta en octubre.
Sanlúcn de Barrame-
da y Bonanza••••••. Reconocer locales, para repatriados.
A.lgecirail.••..• , •••••• Recepción de reclutas en octubre.
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 18 de octubre último, pro~
movida por el comandante mayor del regimiento Infanterla
de S.·ria núm. 9, en súplica de autorizaoIón para rechmar
la gratificación del mes de junio próximo ¡:.a¡¡ad.o, ovrwlpor:.-
diente f.1 capitán D. José Gobart Urqda. la que no le fué
abonada á su d~bido thmpo por· dicho cuerpo, el Rey
(q. D. g.), yen !'lU nombre la Reina Regente del Reino, ba
tenido á bien conceder la autorización solioitada, y disponer
que por el regimiento referido S8 formule la oportuna adiQio·
nal al ejercicio de 1897~98,con aplicaoión al Clip. 5.0 , arto 1.0
de dicho presupuesto, la que justificada como eft~ preveni-
do, y previa liquidaoión, sera incluida pus BU abono en el
-capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados 'lite ca¡'ecen de cré·
dito legislativo del primer proyecto de presupuelilto que St2
redacte.
Da real orden lo digo á V. !l. para BU conocimiento y
dsmAs efectos. Dios guarde. ti V_ jjl. muchos años. Ma·
drid 13 de diciembre ds 1898.
C RREA.
Sefior Capitán general de Sevilla J Granada.
Beñor Ordenador dti pagos de·Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que V. E: cur~ó á
Este Ministerio con su escrito de 20 de ootubre último, pro-
movida por el segundo jefe de la Comandanoia de Toledo,
en súplica de autorización para reolamar los baberes de lcs
meses de mayo y junio próximos pasado8,corre!lpondient~Bd
guardia segundo Joaquín Martín Rodriguez, d, stillado al dii~
trito de Pl1frto Rico, donde no llegó á inoorporarse por que-
dar sin e·feoto su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la R'3ina Regente del Reino, ha tenido á bien eonoe-
der la ~ll1torizacióÍl fmIidt!dft, oon arreglo 11 lo di6puesto en
el arto 173 del vigente reglamento de revistas, y disponer
que por la Comandsncia rdarida se formule la oportuna
8dicional al ejercicio de 1897-98, la oud, justifiCAda como
está prevenide, y previa su liquidación, sera incluida para su
abono en f1 oapitul.o de Obligaciones de ejercicios cen'ados que
ca¡'ecen de C¡'édito legislativo del primer proyecto de pre.3U-
puesto que se redaote.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muohos afio/l. Ma·
drid 13 de diolembre de 1898.
(lOBlE!
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pago¡; de Guerra.
_.-
SECOIÓN DE JUSTICIA Y DJllBECnOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En villta de la instancia promovida por el
confinado en el panal de Cllrtagena, Liborl0 lJascal'ill Vioto,
en Búplica de que le BeBn aplicados los benefioios del real
deo reto de indulto da22 de enero última; y teniendo en ouen.
ta que por prbvidencia de esa Cllpitania general de 10 de
marzo próximo paeado, faé exoluido el interesado de los
benefioios del menoionado real decreto, por haber sido con-
denado por más de un delito militar y enoontrarse por tanto
de lleno deqtl:o de la exoepción establecida en la regla 7.~ de
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las diotadas para la ejecuoión de dicha gracia, el Rey
(q. D. g.), Yen Ilu.nombre la Reina R"g~nte del Reino, de
aouerdo oon lo informado por V. )l. en el mencionado escri·
to, y por el Cons~jo Supremo de Guerra y Marina en 25 del
! mes último, se ha servido desestimar la petición del reeu·
1 rrente.
pe real orden lo digo á V. E, para eu oonocimienta y
demé.s efeotos. Dios guarde t\ V. E. muohos afio.. Ma-
drid 13 de dioieml)re de 1898.
S\'ñor Capitán g!!neral de SeVilla y Granada.
S3fior Presidente del Oonsejo Supl'Qmo do Guerra y .arma.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo iriformado por el
CmBaio Supremo de Guerra y Marina en 28 de noviembre
próximo paea10, ha tenido á bien llancadar á D,a Inés Orba-
neja Grandallana, viud.a del coronel grad.uado. tenillnta coro·
. nel de Ejército, comandante de Estado Mayor, retirado, Don
, Miguel'Primo de Rivera y SobremontfÍ , lappusiónanual de
, 1.080 pelletaB, con el aumento de un tercio de dioha suma, ó
sean 360, también al afio, á que tiene derecho oomo com4
prendida en la ley de 25 de juuio de 1864 y en la de presu4
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pendón
se abonará á la interesada, mientrM permanellJa viuda, por
la. Delega.ción de Haoienda de la provinoia de Cádlz, y 1$ bo-
nificación por las cajae de Filipinas, ambos beneficies á par-
tir del 8 de agosto último, siguiente día al del óbito del oau~
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Diol! gl.lardtl á V. E. muohos años. Madrid
13 de diciembre de 1898.
OOBRIA.
: Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Safiores Presidente del QODllejo S.premo de Guerra y lIarina
y Capitán general de las isla; Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), yen su nombre la Rei·
na Regente dil Reino, de licuerdo con lo Úlformado por el
CJnsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre
próximo pasado, ha ttnido á bien disponer' que la pensión
.de 1.250 pel!letas anuales que, por rBtll ord:an de 24 de actu-
bIe de 1882. lué conoedida á D.a Felisa Torner Carreras, en
concepto de viuda del teniente ooronel. de ejército, coman-
dante de la Guardia Civil D. Manuel Soler B!ls.terá, y que en
la aotualidad se baIla. vacante por haber fallecido dioha
pensionista, sea transmitida ti su hija y del caul!lante Doña
Irene Soler Torner, á quien corresponde según la legisla·
ción vigente; debieudo serie abonada, mientrR!! permanezca
:eoltera, por la Delegeoión. de Hacienda de ,Valencia, á par-
.tir del 15·de agosto último, aiguiente día al del óbito de SU
referida madre.
Do real orden 10 ,digo ti V. E; para BU conoolmlento y
demás efectoa. Dios guarde ti V. E. muchos afias. Ma·
ddd 18 de dioiembre de 1898.
Beñor Cspitén general de Valenoia.
Señor Presiden.t~ (\~l QO~SfJ~O Supremo de Guerra y Marina.
., ......
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Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Snprem) de Guerra y Marina en 28 de novie31bre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien diilponer que la pensión tem-
peral del Tesoro de 330 pesetas anuales que, por real orden
de 6 de diciembre de 18110, fuá c maedida á D.a María Ma·
Iluela de Ugarte y Aldeeoll, en concepto de huétfana del co-
mandante retirado D. Juan Bautista, y que en la actualidad
se halla vat'llnte por haber fallecido dicha pemioniata, sell
tranllmitida ti !lU hermana D.l\ Francisca de Ugal'te y Alde-
COll, huérfana también del referido causante, á quien correg-
ponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada
mientras permanezca. viuda, en la Adminiatración espeeial
de Hacienda de la provincia de Vizcaya., á partir del 28 de
mayo último, siguiente día al del óbito de su marido, hasta
e12 de noviembre de 1899. fecha. en que eaduéará dicha
pensión, ó antes sI dicha interesada contrl'l& nuevo matri-
monio.
De real orden lo digo t\ V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1898.
.cORREA
Slilfíor Capitán general de BurgJs, Nava1'la y Vascongadas.
Señor Prellidente del Conaej(l Supremo de Guerra ,y lIaril'la.
--Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenta del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon- .
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre pró·
ximo plisado, ha tenido á bien conceder á D.& lIaria de la
Concepción Ravas y Prevet, en concepto de viudll. del coman·
dante de Infantería, retirado, D. José Lápez Gal'cill, la pen-
sión anual de 1.125 peseta@l, con el aumento de un t~roio de
dicha suma, ó sean 375, también al año, á que tiene derecho
como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la
de presupuestos de Cuba de 13 de igual mes de 1885. L'i\ re-
ferida pensión se abonará á la interesada, mientras p"rma·
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Oádiz, .,la bonificación por las oajas de b. isla de Cuba,
ambos beneücios á partir del 17 de septiembre último, si·
guiente día al del óbito del' causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. .E. muchos añol!. Ma·
,drid 13 de diciembre de 189ft
CORREA.
Sfñor Oapittln. general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y,Oapitá.n general de la isla de Cuba.
_. _.
SEaCIóN DE 'lJ'L'1'lU.lU.n
DESTINOS.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de ootubre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido cU1tro meses de licencia po~ en·
fermo para la Perdnsula, con NLlHencia en Barcelona, al ca-
pitán de Infanterh D. MiglUll Delman Serra, con abono de
pasaje por cuenta del Kstado, en tazón á su mal estado de
16alu:l, que justifica con el certifiaado de reoonocimiento flI-
cultativo que 1\llOmpaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lo.
Reina Regente del Rf:lino, ha tenido á bien aprobar la detEr-
minación de V. E., disponieni!.o el alta definitiva del inte·
resado en la Penímula con arr"glo á la real orden de 26 de
agoeto último (D. O. núm. 189); debiendo el Oapitán general
~e 1~ región donde resj.,ta, llarle la Qolocación prevetlidl$ en
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la real orden de 6 de noviembre de 1897 (O. L. núm. 303),
ampliada por la de 29 de julio último (O. L. núm. 266), y
percibirá solamente el sueldo entero de su empleo durante
el tiempo que disfrute la licencia por enfermo, para cuyo
decto se tm'irá presente lo dispuesto en la real orden d':l17
de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 257).
De real orden 10 digo á V. E. pata En conocimIento y
demás decte s. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 13 dI:> diciembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán genere:l de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de la cuarta re3ión, Insp:ctor de la
Caja general de Ultramar y Otdenador de p~g03 de
Guerra.
Excmo. Sr.: En "ista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto la baja en ese dldtrito del primfr
teniente de Infantería D. Silvestre Sáinz Mal'tínez, y de ha-
berle expedido pll.saporte para la Península, por cuenta dtl
Estado, el Rey (q. D. g.), Y en 1m nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la det~rminacióride
V. El.) causando alta el interesado en la Penínsub, y que·
dando en situación de excedente.
De real orden 10 digo á V: E. para BU conocimiento y
demás dectoa. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid 13 de diciembre de 1898.
CoRUA
Señor Cllpitán general de la isla do Cuba.
S5ñores Ospitanes generales de la segunda, sexta J oclava re·
giones, Inspector da la Olloja gl'neral da Ultramar y Orde·
nador de pagos de Gnerra.
---
Exomo. Sr.: En vista de varios esoritos que V. E. diri~
gió á este¡ Ministerio dllnl0 auenta de haber uon,Jedido cua~
tro meses de lioencia por enfermos para la PeninsulB, con re·
sidencia en los puntos que se expresan en la "'iguiente rela~
ción, á los ofiohles compren lidos en la misma, que prinoipia.
oon el primer teniente de Infanteria D. José S avelra Gon-
zález y termina con el oficiol tercero de Administración Mi·
litar D. Manuelllacías Avdlán, acompañando á. la vez copia
de 10B c r jfilJat1c's de reconocimiento facultativo sufrí lo por
los mismos, el Rey (q. D.g), Y en su nombre la Reina Re-
gent;l del Reino, ha tenido á bien disponer que los interesa·
dos oilUsen alta definitiva en ll!o Península como compren-
didt¡s en la real orden de 26 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. lf9); debiendo los capitaúes gen~rales de las
regiones donde aquéllos residan, darles la colocaoión preve·
nida en la real orden de 6 de noviembre del año anterior
(C. L. núm. 303), ampliadá por la de 29 de julio de este año
(O. L. núm. 266), y percibiendol!lolamente el aueldo entero
de su empl€o durante el tiempo que disfruten la licencia. por
enftlrmos, para cuyo efeoto sa tendrá presente lo dispuesto
en la real orden de 17 de noviembre !iltimo (D. O. núme~
ro 257).
De wd orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demAs efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 13 de diciembre de 1898.
CoRREA.
Sañor Oapitán genllra.l de la iela de Cuba.
SJfiores Oapitanes generales de la primera. segundB, cuarta,
sexta y octava legiQn~s, islas Ba'eares y Ganarias, Ins-
pector de la O~ja.. general de UHl'«m~r y Otdenador de
pagos dl\! Gllerra.
15 álcieDlbre 1898 t>. O. núm. 219
Relación que se cita
Resideucio.
Idem • • • • . • • • • . • • • • •• 2.°Teniente E. R.
Ingenieros ..••••.••••. O:lpitán •••••••• ,
Admón. Milhar ••••.•. Ofioiall.° .
ldem .•.•••• ; •••••••• Otro••••••.••...
ldem OtlO 2.°.••.••.•.
luem ••.•••• '.' • • • • . •• Otro 3.0 •••••••••
Armas ó cuerpos Clases l\OMBRES I
----~---I------l-----------------------
Infantería .•.••••••..• Primer teniente .. D. J. sé Saavedr». Günzá!~z .•••••••• 1Santiago (OJrufia).
Idem .•.......••••.•. Oao............ ~ Tomás to=errano y Negrón •••••••• Madrid.
Hem ., •.•.•••••.••.. S~gnnd~ teniente. ~ Juan' Rodriguez Gll.rcia ..••••••• B'ldalona (Baroelona).
Idem ••.•••••••••••.. l.er TenIent~E. R. ) Franci~co Manzano Jiménez .•••• Madrid.
Cabal!el'ia Segun,lo teniente. ~ Antonio Menduiiia D'Harcourt .. Alcalá de Henares (Madrid) y Úbeda
(Jaén).
t José Pereyra y Porcel........... >
~ Julio Soto Rioia.••.••.••••••••• Calahorra (Logrofio).
II Mauuel Laenzo Aleu .•••,••••••• Madrid. Baroelona.Oazorla (Jaén) y Palma
. -deMallorca. .
~ MiguellUartiu FragoEo '" •••••• Santa Cruz de Tenerife.
~ Eulogio Mllxtinez Guardiola • • • • . >
) Manuel Maoias Avellán ••••••.•• Burgos.
Madrid 13 de diciembre de 1898. CoRRlilJ..
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vitita del escrito qU9 V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber cono~dido traslado de reEidencia para _esta
oort'3 al primer ter:ient:3 de Voluntarka del 6&cuadrón de
Caballería de Santiago de Ouba. D. Fernando Barrueco Ro-
8ell, el R~y (q. D. g.), Y en su nombre 1& Reina Regente del
Rf3ino, ha tenido a bien llptobl>r la determinación de V. E.,
ceeando en el pH¡)ibo de haberes en el regimiento [¡jf~nterfa
Resen'a de a .strejana 1. úm. 79, ~l que se halla agregado;
debiendo el Capitán general de la primera lEgión agregarle
para el mismo fin á uno de los cuerpos de reserva pertene-
oientes a la n:i'5roa.
De nal orden lo di~o á V. E. para liU conooimiento y
demás de;)to3. Dios guarde á V. H1. muchos añ\:8. Ma·
drid 13 de diciembre de 1898.
Exomo. Sr.: En vil!ita de la. instanoia que V. E. cursó'
eate Ministrrio en 7 de septiembre último. promovida por el
capitán de Estado Mayor D. Ramón Muciente. Vigo, en '$Ú-
pUéa de abono de pagas de navegación, comO regresado del
distrito de Cuba, el Rt:y (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informádo por el Or-
denador de pagos de Guerra. se ha servido desestimar la.
petición del recurrente, por careoer de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo á. V. l!l. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de dioiembre de 1898.
Sefior Oapitán general da Galicia.
Señor OrJenador de pagoa de Guerra.
CORREA o ••
Sefíor Oápitán general de Cutilla la Viaja.
Sefiores Oapitén general de la primera región y Otdenador
de pagoa de Guerra.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vistlA de la iestancia que V. E. éur~ó á
este Ministerio en 16 de abril último, prlimovida por el se-
gundo teniente de la esoala de rt serva de Infantería D. Ga-
hiLO Ternándes Alv.rez, en súplica dA que se le dé de alta
en la nómina de retlllil,hz.J del mea de Eeptitmbre da 1896
y se le abr:ne el sueldo de dicho mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente dí'l Reino. de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guarla, se ha ser-
vido deseedmar la petioión Gel recurrente, por careo¡-r de
dereoho á lo que solita.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohes afias. Ma·
drid 13 de diciernbro de 1898.
Exorno. Sr.: lIln vista de la instancia que V• .IIl. euriló A
este Ministerio en 19 de agosto último, promovida por el
médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. Geforino
R ives Torner, en súplica de que se le abonen las dos pagas
de m!!lrcha que no percibió á m regreso de Cuba, el Rl\Y
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. oído
el pllrecn de la Ordenación de pagos de' Guerra. ha tenido
á bien oonsiderar oomprendido ,al interesado en el arto 172
del rEglamento de revista!! aprobalo por real orden de 7 de
dioiembre de 1892 (O. L. núm. 394), teniendo derecho á lae
des pagas de na.vegaoión a razón de cuatro quinto3 del suelo
do de EU empleo en, Ultramar. baciéndosele la reclamación
y abono en laforma reglllmentaria. y devolviendo ~l percibir.
las fl importe de los dOR meses de sueldo que por ouenta
del preSupu8Bto de la Peninsula se le faoilitaron en los oon·
secutivos á la feoha de su alta en la mil!lma.
De real orden lo digo t\ V• .8:. para In 6Onocimiento y
demás efaotofil. Dios guarde AV. !l. mnchos alias. Ma-
drid 13 de diciembre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SeMr qrdenador de pagoa de Guerra.
Befior Oapitán general de Arag6n.
Setl.ores Ollpitt\n general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagoB de Guerra'
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Excmo. Sr.: Ea vi8ts de la instancia qU9 V. E. cursó á
este Ministt'rio en 23 de noviembre de 1897, promovida por
el médico mayor del Ouerpo de Sanidad Militar D. Francisco
Llorel Lópe&, en ~úp1ica de que se le abonen difdrenciaB de
SUtldo de médioo primero a mayor y de éste al de Bubins-
pfctor de segunia clase, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la R~ina Regente rlel Reino, liído el parecer de la Ordena-
ción de pagos de Guerra, se ha servido desestimar ]a peti-
ción del int~resado, ¡:or carecer de derecho a lo que solicita.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dema, efectoa. Dios guarde á V. E. muchoa afiOil. Ma·
drid 13 de diciembre de 1898.
COBREA.
Señor CspitAn ganeral de las ialu filipinlS.
Sellor Otdtnador de pagos de Cuerra•
•••
TRANSPORT!8
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de octubre próximo pasado, partici-
pando qus ha expedido pasaporte por cuenta del Estado, en
la parte reglamentaria, aD.s Juana Palana, esposa del tenien-
ta coronel de la Gnardia Civil D. Francisco Rodríguez de
Rivera, para que, Acompañada de su hija D.ll. Magdalena, de
12 añQS de edad, r;>gt'es6 a la Pe'.:dasula, el Rey (q. D. g.), Y
en I:'U nombre ]a. Reina R~gente del Reino, ha tenUo á bien
aprobat' la ddt::rminación de V. E., con arreglo al arto 11 de
laB instruociones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núme·
ro 426).
De real orden h digo á V. E. para su conocimiento y
demás eilletos. Diol'l guarde á V. E. muchos añ"s. Ma-
drid 13 de diciembre de 1898.
CORREA
Befior Capitán goneral de la isla de Cuba.
Betiores Capitanea generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caj¡¡ general de Ultramar y Or-
denador de pngos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vietadel esorito que V. E. dirigió 1\
Allte Ministerio en 21 de ootubre próximo pasado, participan-
do que ha expedido pasapórte por caenta del Estado á Doña
Gen.sla Escobio y Plludo, esposa dd maEStro de cornetas
del regimiento Infantería de I:!!lbel la Católica, Fdderico
SantoB RollAD, para qu', acoropatiada de una hija de 7 años
de edad, regrese a la P~nínsula, el Rey (q. D. g.), Y en EU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determin!loión deV. E., oon arreglo al arto 13 de lss
inetrucciones de 14 de enero de 1E86 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
afecte s consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos afias.
Madrid 13 de diciembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Baliores Capitaue8 generales de la !eguada, sexta y oohva re-
giones, In.pector dala Caja generlll de Ultramar y Ordena
dor de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovila par
D.a Francisoa Marii Ortiz de Guevara, vecina de Granada, ca-
lle del Darro dd BJquerón núm. lO, en Búplioa de qne se
le conce.la pasaje por cuenta del Estado para ·trasladarse a
Remedio.3 (Isla de Caba), su pajs natal, el Rey (q. D. g.), Y
en sn nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que la interesada se atenga a lo resuelto en la real
orden de 23 de 11 wiembre de 1897, en la que so le negó igual
petioión.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarJe á V. E. muohos afios. Ma-
drid 13 de diciembre de 1893.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
cmCULARES y DISPOSICIONES
4e la Subsecreta.ria. '1 Seoclones de este KinIsterio '1 de
las Dlrcoo,lones genorales
SICCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Con arreglo a lo dispuesto en las instrucciones de 9 de
septiembre de 18¡}3 (C. L r:ú'll. 293), Be destinan al escua-
drón de Escolta Real, pJ.ra cubrir vacante de guardia, á los
eoldados Dimas Alongo González y Fr¡;ncieco Izquierdo Moreno,
pertenecientes, rEspectivamente, á los regimientos de Caza-
dores de Gallofa y Mllrh Cristina, dt,J arma de Caba.llería,
debiendo vt!rificarselas oorresp>ndientes alhs y bajas en
la próxima revh,ta é inoorporarse en el ma;¡ breva pinzo.
Dios guarde á V. S. mnchos alioa. Madrid 14 de dioiem·
bre de 189:3.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais
S;¡ñor.•••
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y ootava
regiones.
_e~ --
SECOIÓN DE ARTILLERÍA
VAc'ANTltS
Existiendo en el 5.0 regimiento montado de Artillería
una plaza vacante de obrero herrador de 2.11., dotad[\'. con el
aneldo de 1.200 pesetas, los de la cita la 01as8, procedentes
de los disúeltos regimientos de Artillería de 101 distritos de
Ultramar, que aspiren a ella,lo solioitarAn del Sr. Coronel de
dicho regimiento (Madrid), para antes dfll27 del actual, con
el fin de que sea elegido el más (;litiguo, según diapone el
arto 9.0 del reglamento vigente, AcUJo efeato deberán aoom-
pañar con la instanaia el nombramiento y contrato definiti-
vo que hubiesen celebrddo coa la sección en que se halltban
sirviendo.
Madrid 13 de diciembre de 1898.
El Jefe do le. !!lección,
Eduardo 'Verdes
. ,
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
A1UIA DEI OABAWIlfA. - OONSmO DEI AD14W'IS'l'nAOIÓN :DElL OOLmGIO DI SANTIAGO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de noviembre, efectuado hoy día de la fecha
------------~---:---~-------------:----:~
-----------,------\----\-
Ertisterwia en fin deZ mes pt'6ximo pasado... 140.7404
Peseta, Cta.
-
157.520 50
2.639 89
177 87
--
160:338 26
--
:t »
2.008 27
2.386 40
4.333 12
5.819 30
664, 52
4561 .»
Por gastos efectuados en la Secretaría••••.••.••
Por la cuenta de gastos generales del Colegio•••.
Por la ídem de alimentación de nifios•••••.•••.
Por la idem de asistencia de nifias en los meses
de octubre y noviembre .
Nómina de sueldos y gratificaciones de profeso-
rado •••••••.••..••..•.• , •.••.••••.•.•••••••
Por la cuenta de gastos de la imprenta ••••.••••
Por pensiones satisfechas á los huérfanos de Buer7
ba, Medina, Fernández, "'luchena, Pefialosa,
Rodríguez, Piallo, Fernández García, Zalama,
Viqueira, Sáncbez Navajas, Espinosa, Guerrero
y Gómez Seco••...•.•••••••.••.••••.••.•••••
SUMA EL HABER....... .. ... 176.005 87
En cuenta corriente en el Banco de Espafia •••••
En la Caja del Colegio en Valladolid á dar dis-
tribución •••..••••••••••.••.••••••••.••••••
En la Caja de Secretaria en efectos por cobrar..•
SUNA EL cAPITAL ••••••••••
59
Pesetas cta.
232 10
!
1
I
771 13
24.193 75
7.889 5
1.959 25
215 »
1 »
-
176.005 87
\.
SUMA. EL DlliBE •••••••••••• '
Recibido de cuotas de los socios, Pezuela, 3'50;
Mendinueta, 10'50; ColoUlo, 10'50; Cordón,
3'50; Zavala, 3'50; Bosch, 3'50; Gutiérrez, 3'50;
Sánchez, 3'50; Arteaga, 10'50; Azlor, 2'25; Gó-
mez, 2'25; Guzmán, 2'25; Camargo, 4; Enrile,
2; Urdiain, 5; Uriondo, 2; Pastor, 2; BOl'dóns,
1'25; Ahumada, 7; Anisit, 1; Simano, 1; An
drade, 3'50; Garrigó, 2'25; Torres, 1'25; Sansí-
gre, 1'25; Bravo, 1'25; Enríquez, 1; Heredero,
2'25; Sousa, 2; Sentmenat, 2; Blanco, 1'25; Ve-
lasco, 1'25; Cafiedo, 1'25; Castillo, 1 '25; Sarrais,
3'50; Ortiz 3'50; Ceballos, 2'25; Vicente, 2; Lla-
no, 1'25; Gordón, 2'50; Rincón, 7'50; López, 6;¡
Gay, 2; Mendo, 2'50; La Portilla, 10'50; l\lon-
tero, 1'25; Alvarez, 15; Duque, 2'50; Rodríguez,l
1 '25; Linares, 23; Zuzuárregui, 6'25; Catalina,
2'50; Carrasco, 29'35 y Ortega, 1'25 .••....•...
Recibido de los cuerpos: Farnesio, 49'63; Alcá·
zar, 44'25; Cádiz, 40'38; Primer Depósito, 8'25;
Rey, 50; Guadalajara, 36; Lérida, 23; Albuera,
66; Badajoz, 27'50; María Cristina, 39'50; Re-
monta de Córdoba, 16'12; Burgos, 38'75; Andú-
jar, 30; Madrid, 76'75; Escolta Real, 23; Alman·
sa, 7'50; Sagunto, 15; Príncipe, 61'50; Acade-
mia de Caballería, 105 y Colegio de Santiago, 13
Recibido de Cuba por cnotas de socios, 3.8'70; de
11 regimientos, 20.312'50 y por liquidación,
11'25 ....•......•.••.••...••..••.••...••.•.
Recibido de la Hacienda por lo asignado en el
presupuesto _•...••.••..•
Por ingresos de la imprenta del Colegio••.•••.••
Por honorarios de los alumnos externos••..••••.
Por un escalafón•• , , , )"• "•.•.•..•..• "•. "•..•••
NÚMERO de aocioa en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
s <::> a:t: <::> s HUÉRFANOS , HUÉRFANOS ASPIIlANTES
,
Total
1Escala núm. 1a >'l ¡j1 ~~ a >'l o 2 !" !'" CUERPO DE EQUITACION TOTAL EN EL OON PENSIÓN Escala núm. 2~~ ,...<'> <1<'> ~ I:l@ e II II COLEUIO huérfanos...... lES. a~ ~~ ~~. ~ ¡;;: ~ "'l: g .<,> I:l ~~ [ liOOIOS á cargo: a g-e, ~~ ~ ~ m. 001 00 >d >d >d '1': ~ ~ <: ~ <: ~ ~ P:1.... s. ~ g. aq': ~ ... ...... ",'" """, !O de la ~ <'>• ro • <'> .<,> • <'> m • <'> /ª ~ ... ~ ~ ... g... · .. . .. · .. : .. !" <'> @ el)' ftj a' ¡;:o o '0 0 · o '0 0 g oI:l ~H, o §: aq :aq : p. ... a ~ ~·CJ t.q::; aH, -H, I:l asociación g: @ • <'> :~
· '"
<> <'> ít ~ : <'> : fE <'> '" \,l '" ¡,l ... ...: ~ ; o' o '" l" ~'t1 g .. g ~ • m ~ .. '" m ¡;: ¡n !:l: ~ : e ... • o · o r '":1:1 : ~. ; ~ m~ · ... · ... ... :o
· '" · '"
<'> ::...t .L! . , · ,
-
. _'_'_'_l~ .. :..!:. '" -- -- --- - - -
1 5 7 34 71 88 255 611 563 295 . . 2 14 25 11 1.982 li
85 88 28 28 J69 21 11 4 7
V.O B.O
El General Vicepresidente,
ANDRADE
Madrid 30 de noviembre de 1898.
El T. C. Secretario,
FERNANDO Me LiNS
IJ[PlUlINTA l' LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUlmU
© Ministerio de Defensa
